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Объект  исследования  в  дипломной  работе  -  производственная  и
финансовая деятельность предприятия, производство новых видов продукции
(услуг)  на  предприятии  и  увеличение  денежных  поступлений  ОАО
«Химремонт» «Транснефтедиагностика».
Цель дипломной работы – разработать бизнес-план производства новых
видов  продукции  (услуг)  на  предприятии  филиале  ОАО
«Химремонт»-«Транснефтедиагностика».
В  процессе  исследования  проведен  комплексный  анализ  работы
предприятия и выявлены резервы и пути повышения денежных поступлений
организации через рынок нового вида услуг-строительства когенерационного
энерготехнологического комплекса.
Анализ  финансовой  реализуемости  бизнес-плана осуществляется  на
основе достаточности собственных источников без заемных и привлеченных
средств для финансирования проекта в планируемые сроки.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  финансово-экономическое  состояние  организации  и
позволяет  повысить  через  новый  вид  услуг  эффективность  и
конкурентоспособность в борьбе за удержание и расширение своих позиций
на  рынке.  Все  заимствованные  из  литературных  источников  материалы,
теоретические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
